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Resumo: Os espaços públicos destinam-se à vida urbana, a ambientes de integração e aapropriação urbana, sendo compreendidos como praças e parques. Os espaços urbanosproporcionam o lazer, o contato com a natureza, a convivência entre os usuários dasmais diversas classes, são os espaços democráticos da cidade que objetivam a melhoriada qualidade de vida. Porém, nem sempre as cidades possuem esses respiros urbanos deum modo que atendam a população. A fim de analisar os espaços públicos da cidade, oprojeto de pesquisa busca examinar a abrangência das praças, parques e academias aoar  livre  existentes  utilizando  a  metodologia  dos  indicadores  urbanos.  Em  primeiromomento há a definição de Indicadores Urbanos, bem como o entendimento do método.Estes permitem a avaliação da situação e sua evolução, para isso, precisam possuir ascaracterísticas representativas e científicas, que devem ser quantificáveis, bem como defácil visualização e entendimento, apresentando as modificações e tendências ao longodo  tempo.  Para  o  desenvolvimento  dos  indicadores,  realiza-se  a  pesquisa  teóricarelacionada à conceituação de espaços públicos, praças e parques, políticas públicas e oplanejamento urbano.  A partir  do levantamento de dados sobre  os  espaços  públicosexistentes, os raios de abrangência, pode-se quantificar as deficiências da cidade de SãoMiguel do Oeste bem como, as deficiências de cada bairro. Conclui-se que a ferramentados indicadores é de grande valia para o planejamento urbano da cidade, pois definediretrizes para as políticas públicas a serem implantadas.Palavras-chave:  Planejamento  urbano.  Indicadores  urbanos.  Espaços  públicos.  SãoMiguel do Oeste.E-mails:  jeh_gba@hotmail.com,  leandra.daiprai@unoesc.edu.br,arq.patydalmina@gmail.com 
